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CRÓNICA 
s i i s c M P c o i i y 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germaniasfnúm. 7, chaflán, i* 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, m m . i2. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
R E A L E S 
A M U J¥C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
AÑO XXXIII I Valencia 22 de Junio de 1910 NUM: 2.477 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINOl 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
I f E L MUNDO E N T E R O H 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos, Tintos y Blancos, Aarca regstrada 
" E L SOL NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales ó higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales para la Exportación á todos los Países 
Z O r R I O - I R S E S O L I O I T - A . 3 S r D O I P Z R E C I O S , A. T . A R 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE N I Q U E L T O R R E S A R I A S — — — TOMELLOSO. —(Cludad-Real) 
la proteÉ del c r t o e t e en Levante 
La producción del cacahuete en Levan-
te deja mocho que desear, y esto porque 
no se abonan en debida forma las tierras 
destinadas al cult'vo de dicha leguminosa. 
Empléanse para tal objeto mezclas de fer 
tilizantes minerales, denominadas guanos, 
en las que predomina el sulfato de 
amoniaco. Ahora bien, el cacahuete no 
necesita ninguna substancia nitrogenada 
en forma de abono, pues como se trata de 
ana leguminosa, toma el nitrógeno del 
aire, siendo inútil, cuando no perjudicial, 
el sulfato amónico que se le proporcione. 
En cambio, la referida plaota es muy 
ávida de potasa de ácido fosfórico, únicas 
materias que deben utilizarse para su fer-
tilización. Procediendo así, no sólo se ob-
tionen cosechas mucho más elevadas que 
con los guanas or iinarios, sino que resul-
ta el abono á menos precio. Para conven-
cerse de ello, basta hacer un pequeño en-
sayo en dos parcelas iguales, una abonada 
con guano y otra con la fórmula siguiente, 
que es la más recomendable para el ca-
cahuete: 
Por hectárea 
Superfosfato i 8 ( 2 0 . . . . 400 á 500 kgs. 
Cloruro potásico 150 á 200 y 
D. Francisco Torán, de Torrente, llevó 
á cabo el pasado año un experimealo en 
la forma que acabamos de indicar, habien-
do cosechado en la parcela con abono 
fosfo-potásico triple cantidad de cacahuete 
que en la fertilizada con guano. 
OE ViTiOULTURA 
La lucM contra el Mildei 
Sería precuo tener en cuenta en todos 
los momentos las circunstancias en qne 
más favorablemente se desarrolla la eofer 
medad para poder luchar con seguridad de 
éxito contra el terrible criptógama. 
El mildew-hongo microscopio se repro-
^nce por medio de esporas, semilla infioi-
tamente pequeña. Estas esporas, transpor-
tadas por el aire como polvo impalpable, 
tan pronto como pueden situarse sobre al-
guna de las partes foliáces de la vid, y á 
poco que le sea favorable el medio ambien-
te, humedad y calor, pueden deienvolverst 
y multiplicarse con tal rapidez, que en 
uu solo día podrían destruir un viñedo 
enteramente. 
Al caer una espora sobre una hoja, des-
sarrolla un filamento el mycelium, el cual 
penetrando al interior de ella, vive nutrién-
dose á sus o pensas y sale al poco tiempo 
(tres días á más tardar) por la cara infe-
rior, dándole el aspecto de uu terciopelo 
blanco. Esla florescencia está Cjnslituida 
por millares de ramificaciones, cada una 
de las cuales lleva en sí otras tantas se-
millas. 
La temperatura más favorable al desa-
rrollo de las enfermedades cnptcgámicas, 
parece corresponder á los 23# á 35° C. 
Eo estas condiciones, uoa ligera llo-
vizna, el mismo roció puede ser causa de 
desastrosos efectos. 
Está fuera de duda qie el cobre, pre 
conizado desde un principio por Millardet 
y Gayón, es el preventivo por excelencia 
¿eUllldew, Blach-rott, Rolt-brun, Roti 
^lauc, de cuyos criplógamas, afortunada 
^«Qte no conocemos aquí más que el 
MUdew. 
Teóricamente bastarla uoa disolución 
8 cobre, combinado en cualquiera de sus 
Apuestos, sulfato, acetato, carbonato, 
^ n i u r o , etc. á lilOO.OOO (á uoa millo-
Slate) para impedir la germinación de 
as «Sporas del mildew; pero en la práctica i 
precisa quitar cuatro ceros, para que las 
soluciones cúpricas empiecen á surtir los 
efectos debidos. 
Las sales de cobre no todas tienen los 
mismos buenos efectos sobre el mildew. 
Su rapidéz de acción está ea razón directa 
al grado de solubilidad de aquellas; en 
tanto que la prolongación de esta preser-
vación está sujeta al tanto por ciento de 
cobre no soluble instantáneamente, pero sí 
solublizable lentamente, qne contenga el 
caldo Bordelás de que hagamos uso. 
Es necesario no aguardar á ver las tí-
picas manchas amarillas para efectuar los 
tratamientos. Desgraciadamente, t i la en-
fermedad ha hecho su aparición, ya no 
vualve atrás. A lo más podrá impedirse su 
avance. 
cDtlos tratamientos oportunos depen. 
derá h salvación de la cosecha». 
*/- Oamollam. 
De los establecimientos vitícolas Case-
Uat. 
Nuestro comercio agrícola con Francia 
Vino».—Durante el pasado abril Es-
paña ha enviado i Francia, por las dife-
rentes aduanas de la República 58.064 
bectólitros de vinos ordinarios j 9.589 de 
licor, que saman en conjunto 67.653 bec-
tólitros. En igual mes de 1909 nuestra im-
portación fué de 46 011 bectólitros, lo que 
hace una d ferencia en favor de abril de 
1910 de 21.642 bectóíitros. 
El consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de 11.732 
bectólitros, que unidos á los S5.O80 de los 
tres meses anteriores, suman 46.812 hec-
tolitros, valorados en 2.437 francos. 
La importación, desde 1.° de enero al 
30 de abril de este año, de nuestros vinos 
tn Francia ha sido de 276.403 hetcs. con-
tra 162.498 que importamos en igual tiem-
po del año anterior, por lo que resulta una 
diferencia en favor del año 1910 de bec-
tólitros 113.905. 
Italia, durante el citado mes de este 
año ha importado 4.685 bectólitros, contra 
4.642 que envió en igual mes de 1909. 
Al consumo francés han pasado duran-
te el mes de abril de este año 2.892 bec-
tólitros de vinos italianos, mientras que el 
de los españoles asciende, como hemos 
dicho, á 11.732 bectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de abril 588.679 bectólitros 
de vinos ordinarios y 14.933 de mostos 
frescos y mistelas, que suman en conjunto 
603.612. 
Túnez ha importado en igual mes hec 
tolitros 17.314. 
De otros países se han importado 6.584 
bectólitros de vinos ordinarios y 13.781 
de vinos de licsr, que forman un total de 
20.365 heclólilros. 
Aceites.—Durante el mes de abril 
han llegado de nuestra nación 2.676.200 
kilogramos de aceite, que unidos á los 
4.756.400 llegados en los tres meses ante-
riores, suman 7.432.600 kilogramos. En el 
miátoo mes de 1909 importamos kilogra 
mos 2.213.700, ó sean 462.500 kilogra-
mos menos que en el citado Abril de 1910. 
En los cuatro primerosmeses de 1909, 
nosotros importamos 9.041.800 kilogra-
mos, ó sean 2.009.200 más que en los 
cuatro de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de abril de este 
año, ha sido de 101.700 kilogramos, que 
unidos á los 539.300 consumidos en los 
tres meses anteriores, suman 641.000. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 1.25& 700 kilogramos, que unidos á 
los O'il.OO^) importados en los tres meses 
anteriores, hacen un total de 2.194.700 
kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido durante el mes de abril 
de 1910, de 953.500 kilogramos, mientras 
que el de los españoles se eleva á 101.700 
kilogramos, por lo que resulta una dife 
rencia en contra de España de 851.800 ki-
logramos. 
F r u t a s . — L a importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido durante el 
mes de abril de 1910, de 16.684.400 kilo- i 
gramos, que unidos á los 38.106.500 im-
portados en los tres meses anteriores, su-
man 54.790.900 kilogramos, cuyo valor 
se tleTa á 9.138.000 francos. 
EQ el mismo mes de 1909, la importa-
ción fué de 17.112.400 kilogramos, resul-
tanto uoa diferencia en contra de abril de 
1910 de 428.000 kilogramos. 
A r r o x y l e g u m b r e s (verdes y 
secas).—Su importación ba sido durante 
el mes de abril de 1910, de 2.650 000 ki-
logramos, que unidos á los 74.700 impor-
tados en los tres meses anteriores, suman 
2.264.700 kilogramos, valorados en fran-
cos 336.000. 
Azafrán.—En el mismo mes de 
abril han entrado en Francia 4 300 kgs. de 
azafrán, que unidos á los 9.5t0 que llega-
ron en los tres meses anteriores, hacen 
un total de 13.800 kilogramos, valorados 
en 897.000 francos. 
Eu resumen: de los datosque acabamos 
de consignar se desprende que, compara-
da nuestra importación de abril de 1910 
con la del mismo mes de 1909, resulta: 
que ha aumentado en vinos, 21.642 bec-
tólitros; en aceites, 462.500 kg*.; y ha 
disminuido en frutas 428.000 kgs. 
El valor total de todos los productos es-
pañoles importados en Francia durante los 
cuatro primeros meses del año 1910 se 
eleva (según la manera de calcular las es-
tadísticas francesas) á 50.271.000 francos, 
y el de los productos franceses exportados 
á España asciende á 46.401.000 frai eos, 
resultando un beneficio á favor de España 
de 3.870.000 francos. 
Lula Anlxmondl, 
Concurso jlepulYerizadores 
La comición respectiva, nombrada por 
el Consejo de Agricultura y Ganadería de 
esta provincia, ha dado ya dictamen res 
pecio al Concurso de pulverizadores. 
En el informe se refleja el estudio dete-
nido que la comisión ha hecho de todos los 
aparatos prensentadas, aquilatando al de-
talle todas sus condiciones, tanto el tra-
bajo mecánico como la parte económica. 
En realidad al Concurso citado no han 
acudido muchos concurrentes, notándose 
la falta de aparatos verdaderamente com-
pletos y en armonía al fio que debía espe-
rarse, dada la importancia naranjera de 
nuestra región. 
El fallo en cuestión, del Jurado ha sido: 
declarar desierto el primar premio, puesto 
que á juicio de aquél no se In presentado 
aparato alguno que reúna por completo 
todas las condiciones necesarias para o tor-
gar tal distinción, y conceder el primer 
accésit á los aparatos sistema «Muratori», 
presentados por D. Francisco Casellas, de 
Barcelona, y el segundo accésit á los apa-
ratos titulados «Automax», presentados por 
D. Julio Welter, de Málaga. 
También es muy interesante conozcan 
nuestros agricultores el estado en que se 
encuentra el importante punto relativo á 
la celebración de un «Concurso de insecti-
cidas». La dirección general de Agricultu-
ra dispuso oportunamente la celebración 
del concurso significado, pero le dotó de 
un prepuesto tan exiguo, que no daba már-
gen á realizar las experiencias necesarias; 
en su consecuencia, el señor jefe de Fo-
mento proposo y la dirección general pres-
tó su conformidad, que se diese mayor am-
plitud al mismo, dotándola de un modo de-
coroso. 
Este es el estado de esto importante 
asunto, el que, debido á las repetidas escita 
ciones del Consejo de Agricjltura al señor 
director general de este ramo, se nos ase-
gura que muy en breve podrá realizarse 
el concurso de referencia. 
L a s i e m b r a e n E s p a n a \ 
Según los datos publicados por la < 
Dirección general de Agricultura, la super-
ficie sembrada durante el otoño último ha 
sido de 4.884.110 hectáreas pira el trigo; 
decebada, 1.377.761; de centeno,832.632, 
y de avena 517.158. Eo conjunto se han 
sembrado 6.660.552 hectáreas de terreno; 
en el año anterior, 6.526.712. 
trucción de carreteras económicas ó en los 
llamados caminos carreteros, procurando 
no quede en la Península ni un solo po-
blado aislado ó incomunicado del coacierto 
social de los pueblos. 
V Trescientos cuarenta millones en colo-
nización y repoblación interior, procurando 
la repatriación de los obreros emigrantes 
y eritando que tan doloroso éxodo se 
repita; en mejorar la situación de las cla-
En Castilla la Nueva se han sembrado ^ ses obreras, asegurando una pensión á loi 
hectáreas de trigo, 511.210, 207.750 de 
cebada, 76.450 de centeno y 141.050 de 
avena. 
Eo la Mancha y Extremadura, 507.578 
hectáreas de trigo, 274.735 de cebada, 
50.342 de centeno y 121.782 de a/eoa. 
En Castilla la Vieja, 516.664 hec'áreas 
de trigo, 118.166 de cebada, 128.312 de 
centeno y 41.141 de avena. 
Eo Aragón y Rio] a lo sembrado ha 
sido 560.317, 103.810, «1.445 y 37.256 
hectáreas, respecliramente. 
En León, 465.568 hectáreas de trigo, 
de cebada 84.448, 262.884 de centeno y 
24.576 d i avena. 
En Galicia y Asturias, 55.957 de trigo, 
3.070 de cebada, 178.391 de centeno y 
300 de avena. 
En Navarra y las Provincias Vasconga-
das se han sembrado 129.000 hectáreas 
de trigo, 18.000 de cebada, 810 de cen-
teno y 14.500 de avena. 
En Cataluña, 195.095, 46.139, 30.142 
y 11.490, respectivamente. 
En la región de Levante, 199.167 hec-
táreas de trigo, 132.600 de cebada, 5.450 
de centeno y 19.970 de avena. 
En Audalucia, 789.309 hectáreas de 
trigo, 304.744 de cebada, 34.642 de cen-
teno y 82.063 de avena. 
En Baleares, 52.500 de trigo, 16.110 
de cebada y 19.800 de avena. 
Y por último, en Canarias, 56.675 hec-




Según lo ofrecimos, á continuación pu-
blicamos las conclusiones aprobadas en aque-
lla AsambUa. 
PRIMERA.—Que las Cortes autorieen 
al Gobierno de S. M. para contratar en 
diez años uno ó varios empréstitos hasta 
la cantidad de mil quinientos millones de 
pesetas, creando en pago de los mismos 
Deuda interinr, consolidada á un interés 
máximo de 4 por 100 anual, libre de todo 
impuesto. 
Esta sum i de millones acordarán las 
Cortes—-después de estudiar la radical 
transformación de los organismos adminis-
trativos á quienes haya de confiarse la 
inversión del dinero arbitrado, de suerte 
i[ue desaparezca todo riesgo,— sea inver-
tida dentro del referido plazo portas canti 
dades, en las obras y fines siguientes: 
I Cuatrocientos cincuenta millones en 
la pronta construcción de todos los canaKs 
y pantanos de riego proyectados y posibles 
•n España, por la sola y exclusiva cuenta 
del Estado, nacionalizando el agua, pues 
de otra suerte no se construirán jamás, 
promulgando nuevas leyes á tal efecto ó 
modificando en tal sentido las que á ello se 
opusieran, siendo precisa condición el 
•stablcclmieato en el plan general ó parcial 
del orden gradual en que deberán reali 
zarsc las obras, procurando resulte equi-
tativamente beneficioso para las provincias 
todas en relación á sus necesidades y 
conveniencia? nacionales. 
I I Treinta y cinco millones en la repo-
blación forestal de nuestras montañas, que 
la ciega codicia ha desarbolado, remediando 
de este modo los trastornos y perturba-
ciones que ha sufrido por esla causa el 
régimen de los hidrometeoros. 
I I I Trescientos millones en la conslruc 
ción de una red completa de los lla-
mados ferrocarriles económicos, dando 
preferencia y procurando en todo caso 
que éstos pongan en cumunicación con la 
red general de ferrocarriles hoy existentes 
y con los puertos maritimor. 
IV Setenta y cinco mllóa® eo la cons-
inválidos del trabajo. 
VI Cien millones, csnlidadque, sumada 
al hoy existente capital de Pósitos, sirva 
de base para el establecimiento del Cré-
dito agrícola en España, asociando á esta 
iostitucióu Cajas de ahorro; y 
VII Doscientos millones en construcción 
de escuelas primarias, higiénicas y dotadas 
de los modernos adelantos pedagógicos, 
sxi edificación de maestros, y singularmente 
en subvencionar á Ls padres pobres que 
tuviesen hijos, i fio de que llegue á ser 
raelidad la asistencia obligatoria de éstos 
á las escuelas. 
SEGUNDA.—Formación del Catastro 
parcelario, justo, equitativo, perfecto y 
rápido en toda España. 
A fin de que la obra catastral sea me-
nos costosa, se decretará tomen parte ac-
tiva en este trabajo el Ejército, represen-
tado por sus Cuerpos especiales de Inge-
nieros, Artillería, Estado Mayor y brigadas 
topográficas, auxiliadas por clases de tropa 
de estos Institutos. Gran simpatía y auto-
ridad alcinzaría el Ejército entre el país 
productor cuando éste contemplase que lo 
sirvo así en la guerra como en la paz. 
TERCERA. —Reforma tributaria: que 
cada fuente de riqueza tribute en armonía 
con sus productos; que las contribuciones 
sean por cuota y no por cupo, no exce-
diendo la territorial y pecuaria del 8 por 
100 del líquido imponible verdad. 
CUARTA.—Que la agricultura y la ga-
nadería tengan en la Junta de Aranceles y 
Valoraciones una representación numérica 
de vocales en armenia con su tributación, 
los cuales deberán ser propuestos por los 
organismos agrícolas, legalmente in tituí-
dos. 
QUINTA.—Enseñanza agrícola eminen-
temente práctica, ambulante y gratuita, 
mediante campos de demostración y con-
ferencias experimentales, explicadas por 
hombres experimentados en la ciencia 
agronóraici. 
SEXTA.—Establecimiento de la guar-
dería rural, organizada en Cuerpo armado, 
á semejanza de los forales de Vizcaya y 
Guipúzcoa. 
SÉPTIMA.—Reforma de h ley Electo-
ral en el sentido de que todo candidato, 
para obtener los sufragios del Cuerpo elec-
toral, acuda al soborno de éste, bien por 
sí mismo ó por medio de sus agentes, ofre-
ciendo dinero ó cotizando los vetos, bajo 
cualquier forma que lo hiciere, sera casti-
gado, además de las penas señaladas en 
los artículos 67 y 69 de la ley Electoral 
vigente: 1.°, á la incapacidad absoluta y 
perpétua para el ejercicio de ningún cargo 
público ni de elección popular; 2.*, á 
sufrir el aumento de un 50 por 100 sobr« 
las cuotas con que contribuyere por cual-
quier concepto al Estado, provincia ó mu-
nicipio. 
De esta suerte tal vez pudiera evitarse 
aquel atentado al derecho, esa of- nsa á la 
sociedad, el que pueda convertirse el 
templo de las leyes en un «sport» de gen-
te frivola. 
OCTAVA.—L'bre cultivo del tabaco. 
NOVENA.—Que el ejército español sea 
organizado con estricta sujeción á las más 
apremiantes necesidades defensivas de la 
Nación y á los recursos financieros que el 
país contribuyente pueda destinar á este 
vicio. En tiempo de paz debe aquél compo-
sernerse exclusivamente del contingente de 
mozos útiles que hayan cumplido veinte 
años, sin derecho á redención ni sustitu-
ción. Dichos mozos deberán permanecer 
en banderas: seis metes los que se hallea 
dedicados manualmente como única ocupa-
ción á la agricultura; diez y ocho meses 
los restantes, recibiendo unos y otros la 
instrucción militar. 
DÉOIMA.—La cualidad de senador ó 
de diputado, sea provincial ó á CorteiSj lió 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
debe conferir derecho alguno especial 
para el desempeño de cargos públicos re-
tribuidos, quedando en las mismas aptitu-
des legales que cualquier otro español. 
El Consejo de la Federación Agraria de 
Castilla la Nueva, en voz de las clases pro-
ductoras representadas por la misma y de 
las concurrentes á esta Asamblea, hace 
repetuosa entrega i las Cortes de este 
Mensaje de la Corona, y ruega muy enca-
recidamente á los señores diputados de 
todos los partidos y procedeocias tengan 
á bien hacerse cargo de las aspiraciones 
contenidas en el pedimento que acabamos 
de bosquejar, acudiendo solícitas á conju-
rar la honda crisis de la Patria, pues ellas 
han de prestar base Arme á la obra de re-
constitución social y económica y serán 
prenda de eoncordia entre el Poder públi-
co y el país. 
Alcalá de Henares, 12 Junio de 1910. 
—Angel Campos.—Tomás Costa.—Ger-
mán de la Mora.—Eduardo Escobar.— 
Antonio Fernández de Velasco.—Dimas 
Adánez.—Jesús Cánovas del Castillo.— 
Alfredo Sanz.—Justo Hernández.—Tsaac 
de Merlo—Luis Barreda.—Jorge Morri-
llas.—Francisco Ochoa.—Arturo Robin-
són.—Bernardo González Cuadrillero. 
Cmo íopícola i taan 
han mejorado los campos, haciendo espe-
rar una cosecha de cereales más que me-
diana. 
Las cebadas han granado mu/ bien y 
se ha dado ya principio á su recolección. 
mas lluvias han favorecido i toda clase de 
cereales y semillas. 
Por esta razón hay flojedad en los pre-
cios de estos artículos. 
Después de los grandes hielos de la 
Las viñas, con los hielos de Mayo, que-1 noche del 11 al 12 de Mayo próximo pi-
daron muy quebrantadas, apreciando al- I sado empezó á subir el vino, y aunque al-
gunos los daños hasta un 75 por 100, pero I go, se ha vendido á 5 pesetas arroba; hoy 
afortunadamente ahora se vé que el daño | se ha generalizado el de 4<50. 
(NUESTRAS CARTAS) 
M ANDALUCÍA 
Sevilla 19.—-Pocas operaciones en el 
mercado de aceite en la última semana 
habiéndose cotizado en general de 47 á 
47 l i 2 reales arroba. Para el embarque 
bajan bastantes partidas al muelle 
Se hace la recolección de cereales, 
quedando en general satisfechos los pro 
pietarios de la provincia por la cantidad y 
las clases. 
Precios: trigo, de 27 á 30 pesetas los 
los 100 kilos; cebada, de 18 50 á 19 id 
avena, do 17'50 á 18 la gris y IB'SO á 17 
la rubia; maiz, de 20*50 á 21; allramucos 
de 13 á 14; arvejones, á 17; habas, de 28 
á 23'50 las mazaganas y 20 50 á 21 las 
cochineras; alpiste, de 32 á 35 la clase 
superior y 21 á 22 lacorriente; garbanzos 
de 50 á 55 los gordos, 54 á 35 los media 
nos y 29 á 31 los chicos; harinas, á 38 pe 
setas los 100 kilos las primeras clases, 36 
las de 2.a y 32*50 las de 3.a. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de l l25 á l ' 3 0 pesetas 
kilo; por vacas, de 1*30 á 1*40; por toros 
de 1'35 á 1*45; por novillos utreros, era-
les y añojos, de 1*40á 1*50; porterneras, 
de 1*60 á 1*60; por carneros y ovejas, de 
l'SO á l l 3 5 ; por cerdos, de 1*15 á 1'25. 
—El C. 
CS ARAQÓH 
Graus (Huesca) 10.—A los persistentes 
fríos de la primera quincena de Mayo úl-
timo, que causaron infinitos daños en el 
campo, viña y huerta, sucedió una lluvias 
que han colocado los sembrados en la es-
peranza de hacer una muy buena cosecha, 
si los calores que todavía no se han inicia 
do no precipitan la granazón y maduréz 
más de lo procedente, cosa no de esperar, 
por cuanto la temperatura qne hasta hoy 
disfrutamos es verdaderamente primaveral. 
Las hierbas que se van recogiendo con 
prisa de detalles por la lluvia resulta buena 
cosecha, y aunque aquellas dificultan su 
recolección y preparación, el labrador se 
resigna á estas molestias porque ve en las 
aguas algo beneficioso para los sembrados 
y plantas. 
Hasta las patatas en la huerta que su 
frieron con el frío, han mejorado y ofrecen 
buena cosecha si causas ajenas durante el 
verano no la malogran. 
Los olivos, aquellos en que la negrilla 
y soliquilla no se han cebado, prometen 
mucho fruto, y aunque se abrigan temores 
de que la flor se corra por razón de los 
calores de verano, y el gusano que dos 
años ha mermado mucho la producción, 
hay esperanzas de algo más de lo regular. 
Lo ganados están en marcha pira la 
montaña; algunos ganaderos que ven libres 
de la viruela los suyos, se abstienen de sa-
carlos del país por temer al contagio, no 
obstante la perspectiva de que se resientan 
los montes para el otoño é invierno, y de 
que la carencia de abubados y excesivos 
calores de Agosto pueda perjudicar el des 
arrollo de las crías y buena salud de las 
madres. 
Los precios de frutos siguen con poca 
variedad: vino, 40 pesetas los 200 litros; 
aceite, 60 pesetas los 50 kg.; patatas, 15 
pesetas los 100 kg.; judías, 10 pesetas el 
doble decálitro; paja y hierba, sin precios 
ni venta; lana sucia, blanca ó negra, 50 
pesetas los 50 kg., sin que pueda supo 
nerse gran demanda, puesto que apenas 
se ha iniciado la temporada.—V. S. 
DH CISTILIiA LA NUEVA 
Socneilamos (Ciudad Real) 15.—Cpn 
las últimas lluvias, aunque algo tardías, 
no alcanzó á tanto, pues han vuelto á 
brotar con mucha fuerza, que si bien no 
llevan la cantidad de fruto que debían, éste 
es muy sano y se desarrolla en muy bue-
nas condiciones, haciendo esperar todavía 
una mediana cosecha. 
Precios de vino ninguno, pues los po-
cos tenedores de ellos piden por las nubes 
y los compradores no pasan de 3*25 á 
3 ^ pesetas arroba, por cuyo motivo no 
hay transacciones.—M. A. 
Tomelioso (Ciudad-Real) 14.—Se 
están principiando las operaciones de sie-
ga en las cebadas, que resultan muy abun-
dantes y de superior calidad, pues las llu-
vias de Mayo mejoraron mucho toda clase 
de siembra;! os trigos ó candeales y jéja-
res se han rehabilitado notablemente, á 
pesar de los fríos de esta primavera. 
Las viñas, las que no han sido muy 
castigadas por las heladas, se van desarro-
llando bastante, gracias al buen tiempo 
que ha quedado después de los temporales 
Nota de precios: alcohol \ , \ 95 á 96 
grados, á 140 pesetas hectólitro; id. 2.*, 
á 125 id.; vinos Untos de á 14 á 15 grados, 
á 3*50 pesetas los 16 litros; blancos, 13 á 
14 grados, á 3 id. 
Los precios de alcoholes so entienden 
con toda clase de derechos pagados. Los 
demás productos son francos de portes 
sobre vagón en las estaciones de Argama-
silla de Alba y Záncara.—P. 0. 
Tielmes de Tajuña (Madrid) 14. 
—Los excesivos frios de Mayo, especial-
mente los de los días H y 12, causaren 
serios perjuicios en los viñedos, y debido á 
esto han subido los precios de los vinos de 
12 reales arroba á 16 y 17. 
La cosecha de trigo será regular si la 
grana es buena; la de cebada no puede 
ser mejor, si Dios la libra de un pedrisco; 
la de habas se presenta bien y lo mismo 
debo decirle de la de avena. 
Precios: trigo, de 55 á 56 reales fane-
ga; cebada, á 20 id.; judías, de 28 á 30 
reales arroba; vino, á 16 y 16 1(2 id.; vi-
nagre superior, de 11 á 12 id. 
El vino de Tielmes es de lo mejor que 
existe, lo que afirman cuantos le han pro-
bado. Ya pueden venir los compradores á 
hacer aquí sus acopios y quedarán satis-
fechos, tanto por la clase del vico como 
por la facilidad de su transporte, pues la 
estación del ferrocarril está en el mismo 
?« Ú i r.T\ • ti vli pueblo y i tres horas de Madrid. 
Se vende un carro para dos ó tres mu-
las, semi nuevo, solo ó enganchado. Para 
tratar, dirigirse á José Molina, calle de la 
Vega, núm. 1, Tielmes de Tajuña.—El C. 
, % Fuensalida (Toledo) 15.—El es-
tado de los sembrados de cereales es su-
perior, pues esperamos, si no hay algún 
contratiempo, una cosecha abundantísima. 
En esta ya se ha dado principio á la 
siega de cebada y algarrobas con muy 
buen tiempo. 
La granazón de los trigos se está efec-
tuando en muy buenas condiciones; así 
que esperamos que el trigo sea de muy 
buena calidad. 
Las olivas muestran un fruto regular y 
las cepas una cosecha abundante. Los pre-
cios en esta plaza son: trigo, á 5 4 reales 
fanega; cebada, á 23 id.; avena, á 16 rea-
les, á rasero; aceite, á 56 reales arroba; 
vino, á 16 reales arroba.—D. S, 
Torrenueva (Ciudad-Real) 16.— 
Las cosechas en esta fecha las tenemos del 
modo siguiente: 
La de uvas, escasa por las heladas del 
10 al 12 de Mayo y por tener en el día 
bastante epidemia de oruga y sapillo, ra-
zón por la que los vinicultures se abstie-
nen de vender sus caldos, á pesar de estar 
el vino en alza y haber mucha extraccióa. 
La de granos es buena en cuanto á 
cebada, avena y leguminosas; de candeal 
mediana, graduándose salga de 9 á 8; se 
destrozó este cereal por la sequía de la 
primera quincena de Mayo y sus corres-
pondientes heladas. 
Los olivos en pfrspecliva de buena co-
secha por tener mucha flor. 
Precios: candeal, á 12-25 pesetas; je-
ja de 44 kilos, á 6 id.; aceite, arroba de 
11 l l 2 kilos, á 12 id. ; vino tinto, arroba 
16 litros, á 3 50 id.; id. blanco, á 3*44 
ídem; vinagre, á 2 id.; lana negra sucia, 
arroba 111(2 kilos, á 15 id. ; id. blanca, 
á 16-25 id. ; queso, á 22*50 id.; paja, á 
0*25 id. 
El arrastro de la arroba de 11 1[2 ki-
los á la estación más próxima de Sania 
Cruz de Múdela es de 10 céntimos de pe-
seta. Este pueblo dista de Valdepeñas, 
mercado general y de gran importancia 
vinícola de la Mancha, 14 kilómetros.— 
El C. 
Chinchón (Madrid) 17.—Las últi-
Las viñas no heladas de secano (pues 
las de riego todas se helaron) brotan y 
presentan poca cosecha las tinta»; y mejor, 
aunque no buena, las blancas. 
Los olivos muestran p'co fruto, y se 
les ven ramas heladas con motivo de la 
nieve que cayó el 2 de Abril y que se heló 
estando cuajada y adherida á las plantas. 
El C. 
*** Orgaz (Toledo) 20.—Las cosechas 
de granos son buenas. 
Precios: trigo candeal, á 54 reales las 
94 libras; cebada, á 18 reales fanega; al-
garrobas, á 24 id.;ga:banzos, á 144 id.; 
los blandos y 80 los duros; patatas, á 7 
reales arroba; miel, á 40 id.; bueyes de 
labor, á 2.000 reales uno; novillos, á 
1 600 id.; pieles, á 20 reales una las de 
cabra, 6 de cabrito y 4 las de cordero. 
La estación más próxima es l i de Mo 
ra, distante de aquí 7 kilómetros.—//. 
*% Noblejas (Toledo) 19.—Ya se ha 
dado principio á la siega en este pueblo, 
esperando sea una cosecha regular, pues 
las heladas de que di á V. cuenta en mi 
anterior de los primeros de Mayo, han 
perjudicado basUnte á estas en algunos 
pagos; los trigos no tienen tanto daño, 
habiéndose arreglado mucho á causa de las 
lluvias que tanto han favorecido los cam-
pos; las viñas heladas van brotando, aun-
que la mayor parte sin fruto, por lo que 
se espera que de uva tinta sea en general 
un año casi nulo en las perjudicadas por 
dichas heladas, como igualmente las blan-
cas y aun mas éstas, pues brotan peer y 
casi sin fruto. Las olivas tampoco prome-
ten mucho, pues se presentan con pocas 
muestras; veremos si en U cuaja queda 
algo, pues hay años que á pesar de presen-
tar mucho queda poco, y sin embargo, 
otros presentando poco cuaja más. 
El vinote cotiza de 17 á 18 arroba, 
habiendo poca saca desde hace una quin-
cena, para lo que se acostumbra en esta 
localidad; no se á qué será debido esta pa-
ralización; 
De trigo y cebada en lo general se ven-
de poco, mucho mas en esta época.—/. B. 
*% Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 20.—Superiores los cereales. Las vi 
ñas muy mal; no tendremos un tercio de 
fruto, efecto de los hielos iutensísimos de 
Mayo. El vino en alza, sin querer vender 
ahora los propietarios. Llevamos dos días 
de calores rigurosísimos. 
Precios sobre vagón en Villacañ^s: ce-
bada, á 17*25 pesetas los 100 kilos; ave-
na, á 15'25 id.; trigo, á I3í50pe<etas los 
43 kilos; patatas, á 1'75 pesetas los 11 y 
medio kilos; queso manchego superior, á 
27*50 id.; vino tintó, á 15 reales los 16 
litros. 
Para comprar, dirigirse al que suscri-
be.—Pedro Villarrubia L . Bravo. 
y añejas, á 680 id . ; vacas cotrales, á 1.000 
idem; cerdos al destete, álOO id. , idem de 
de seis meses, á 220 id.—El C. 
Valladolid 20.— Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal 400 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 46 y 46 1 [4 
reales las 94 libras. En los almacenes del 
Arco no hubo entradas. 
Precios de las harinas: selecta, á 37 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, 
á 36; blanca, á 35; corriente, á 34. 
Con el calor mejoran los campos.— 
ElC. 
¿% Palenoia 19.— Tiempo bueno, 
los campos mejoran y en el mercado ten-
dencia sostenida. 
Precios: trigo, á 44 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 33 las 90 id.; cebada, á 
26 reales fanega; avena, á 18 id.; yeros, 
á 82 id.; patatas á 6 reales arroba.—El C. 
V * Medina del Campo (Valladolid) 
19.—El trigo se ha pagado á 45 reales las 
94 libras y el centeno á 29 las 90 id. 
—El C. 
Peñaíiel (Valladolid) 19.—Bue-
no el tiempo y regulares los campos. Ea el 
mercado sigue la tendencia floja, habiéü-
dose pagado: trigo, á 45 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 29 las 90 id.; cebada, á 
23 reales fanega; avena, á 16 id. 
El vino tinto, á 20 reales cántaro con 
firmeza.—El G. 
DS GATALUSA. 
Tárrega (Lérida) 16.—Bueno el tiem-
po, lo que favorece á las cosechas pen-
dientes. 
Precios en este mercado: trigos roj' s 
fuertes, de 15*50 á 16 pesetas los 55 kilos, 
idem blancos, de 15 á 15*50 id.; cebada, 
á 8*50 pesetas los 40 kilos; maiz, á 11 los 
.50 id.; habones, á 13 los 47 id.; vinos del 
país, de 17 á 19 pesetas los 121'60 litros; 
idem de Aragón, de 26 á 30 id.; mistela», 
de 87 á 40 id.; alcohol rectificado supe-
rior, de 1*28 á 1*30 pesetas el litro; anisa-
dos, de 9 á 14 pesetas los 10 l i2 litros. 
—El C. 
„.% Reas (Tarragona) 16.—Los frios 
hicieron tan grandes daños eu los almen-
dros, que tienen poquísimo fruto; así es 
que la almendra ha subido de precio, co-
tizándose: esperanza, á 127*50 y 125*50 
Precios: trigo rubión, á 50 reales faoe. 
ga; cebada, de 20 á 22 id.; avena, de 13 
á 14 id.; habas, á 32 id.; lentejas, á 60 
idem; garbanzos, á 120, 100 y 80 id., Se. 
gún la clase.—El C. 
US L20IÍ 
Catalapiedra (Salamanca; 16.-En lo 
que va de mes han mejorado mucho lot 
sembrados. 
Ultimos precios: trigo candeal, ¿ 4̂  
reales las 94 libras; centeno, á 28 y 29 
reales fanega; cebada, á 26 y 27 id.; ave. 
na, á 23 y 24 id.; garbanzos, á 160* 125 
y 15id.; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba. 
Los piñones mondados se pagan á 205 
pesetas los 100 kilos.—El C. 
Beiavente (Zamora) 16.-1,08 
campos, que no estaban malos y de lo 
pecaban era de atrasados, van mejorando 
con el buen tiempo que ha seguido á las 
lluvias. 
La baja de los cereales se ha acentúa, 
do, cotizándose: trigo candeal, á 46 reales 
fanega; cebada, á 9 id.; el doble decálitro-
algarrobas, á 11 id. 
Los vinos tintos y blancos, á 19 y ig 
reales cántaro, respectivamente.—^ i€Cm 
tor de la CRÓNICA. 
A Valencia de Don Juan (León) 14. 
—Los sembrados por esta comarca están 
medianos y muy retrasados, efecto del tem. 
poral de frios que ha reinado: los merca-
dos desonimados y con precios flojos. Se 
vende: trigo, á 10^5 pesetas la faneg»; 
cebada, á5k75 id.; centeno, á 7*75 id.' 
úaode l país, á 6 pesetas cántaro; id. de 
la Mancha, á 5 id.; vinagre, á 2 50 id — 
T. G. 
Pozoantigno (Zamora) 20.-LI0-
vió mucho y los sembrados están regulares. 
Bajaron los precios de los granos y sn-
bieíon los del vino. He aquí los corrientes: 
trigo, á 44'50 reales fanega; centeno, á29; 
cebada, á 25; avena, á 18; algarrobas, á 
27; muelas, á 35; garbanzos, de 100 á 
120; harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 6 id.; vino tinto, á 20 reales 
cáu;aro; cerdos al destete, á 64 reales uno. 
* 
* « 
DE CASTILLA LA VIIJA 
Olmedo (Valladolid) 16.—Bueno el 
tiempo, regulares los sembrados y en el 
mercado tendencia á la baja. 
Precios: trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 29 id.; cebada, á 24 id.; avena, á 
18 id.; algarrobas, á 25 id.; patatas, á 8 
reales arroba; vino tinte, á 18 reales cán-
taro.—i/. 
\ \ PirtiUo (Valladolid) 18--Se han 
expedido partidas de vinos blancos y tin-
tos al precio de 13 á 14 reales cántaro, 
cuya cotización está firme. 
De trigo se ofrecen partidas á 48 rea-
les las 94 libras, pero solo pagan á 46, á 
cuyo límite se ha contratado cerca de 300 
tanegas. El centeno á 30 reales fanega; 
cebada, á 26 id.; avena, á 19 id.; habas, 
á 36 id.; patatas, á 5 reales arroba.—El C. 
Rioseco \Valladolid) 19,—Con el 
tiempo de calor que impera desde hace 
cuatro ó cinco días mejoran los campos. 
En el mercado ha mejorado la tendencia, 
que es de frío. Ayer entraron 200 íanegas 
de trigo, habiéndose cotizado de 44 á 
41 l t2 reales.—El C. 
»% AréTaIo(Avila)19.—Tiempo bue-
no y los campos mejorando mucho. En el 
mercado tendencia sostenida. 
Precios: trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada y algarrobas, á 32; 
avena, á 18; habas, á36.—El C. 
Herrera de Fisuerga (Patencia) 
19.—El estado de los semblados es media 
no por el mal tiempo que ha hecho. Sin 
embargo, han bajado;bastanle los cereales, 
cediéndose el trigo á 43 reales fanega y el 
centeno, á 28. La avena, á 17; yeros, á 85; 
cebada, á 27; muelas, á 36; alubias, á 90; 
garbanzos, á 180, 140 y 100. 
Precios de otros artículos: patatas, á 4 
reales arroba; vino tinto, á 19 reales cán-
taro; bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años, á I.JOO id. ; añojos 
el quintal de 41*60 klos; largúela, á 
190'BO; común del campo, á 115. 
También subieron los alcoholes (por el 
alza de los vinos), pagándose: excelsior, 
96á 970, á 130 pesetas hectólitro; Non 
plus ultra, 96 á 97*, á l 2 8 id.; exlr^fino, 
96 á 97°, á 125 id.; especial, 95 á 96°, á 
122 id.; destilado, 94 á 95°, á 120. 
Los vinos, á 1*25 pesetas grado y hec-
tólitro. 
Los aceites del Campo á 20 pesetas los 
15 kilos y los de arriería de 18*50 á 19. 
El trigo de la comarca, de 17*50 á 18 pe-
sotas los 55 kilos; cebada, de la comarca, 
9*50 á 10 pesetas la cuartera.-El C. 
Lérida 18.—Precios de los gra-
nos en esta plaza: trigo de monte, á 19*50 
pesetas los 56 kilos la clase superior, 18 
la regular y 17*50 la floh; idem de huerta, 
417*50 el de l.ft cla^e y 17 el de 2 / ; 
habones, á 14 80 pesetas l^s 47 id.; judías 
de 1.*, á 25 los 59 id.; cebada, á 10 los 
40 id.; idem mediana, á 9'50 id.; avena, 
á 8*50 pesetas los 30 kilos; centeno, á 12 
los 50 id.; maíz á 11 los 49.—El C. 
+% Barcelona 19.—En la última se-
mana ha estado también encalmado el 
mercado de cereaks, pero se ha notado 
firmeza de precios, especialmente en los 
Uigos, que se han cotizado de 26 02 á 
27*17 pesetas los 100 kilos. En las harinas 
tendencia al alza: extra blanca n.0 1, de 
39-66 á 40*86 pesetas los IDO kilos; su-
perfina blanca n.0 2, de 37*25 á 38*46; 
núms. 3, de 37 á 37*86; núm?. 4, de 23*24 
á 24*16. 
La cebada, de 23*2) á 24 pesetas los 
100 kilos; avena de Extremadura, de 21 á 
21*50 id. , lentejas de Castilla, á 86 id.; 
habas de Extremadura, de 27 '50á 28 id.; 
habones de Sevilla, finos, de 25 á 25 1|2 
idem; oañamones, á 35 id.; maiz de 17*50 
á 18*50 id. el del Plata; 17 á 17 50 el del 
Danubio, 18 á 18*50 el de Potti y 24 el de 
CiocuantiHi; alpiste de Sevilla, de 32 á 33 
idem; habichuelas Pinet de Valencia, de 
60 á 61 id.; algarrobas, de 5*62 á 5l75 
los 42 kilos las negras y 5*25 á 5*37 las 
de Ibiza. 
Animada la contratación de vinos y 
alcohol, revelando firmeza los precios. 
Encalmado el mercado de aceites y 
pocos arribos, pagándose los de Andalucía 
de 112 á 116 pesetas los 100 kilos, los de 
Tortoss d e l l 6 á l 3 1 , l o s de ürgel, de 117 
á 121 y los de Aragón de 150 á 152. 
Sostenidas las almendras: Mollar con 
cáscara, 105 y 112 pesetas los 100 kilos; 
Esperanza, en grano, 284 y 275 id. ; Lar-
gúela, id. , á 300 id.; Mallorca, id. , á 280 
idem la escogida.—El C. 
m EXTREMADURA 
DE MURCIA 
Alcaráz (Albacete) 20.—Se van repo-
niendo algo los campos de los daños de los 
WSŜ du tan eetansi ^leoisQ ioh 
Gomo ha llovido mucho, abundan I01 
pastos; así es que el ganado mejora de 
día en día. 
Ei trigo ha bajado tres reales en fa» 1 
nega, quedando á 51 y 53 las 94 libras. 
1% cebada, de 25 á 26 reales fanega y loi 
carneros á 66 reales uno.—P. 
DS NAVARRA 
Tafalla 15.—La nueva feria del 15 de 
Mayo pasado ha dado un gran resultado 
por las muchas transacciones que se han 
hecho en ganado mular y caballar y parti-
cularmente en vacuno de todas clases; 
cuanto llegó al ferial fué comprado en i l 
momento por los tratantes. 
Para el próximo Mayo esperamos una 
feria tan importante como la de Febrero. 
liemos tenido tiempo descomunal de 
lluvia y frío; parecía que estábamos en 
pleno Enero. 
La cosecha de cereales, aunque traía 
mala perspectiva, ha mejorado mucho coa 
las últimas lluvias y el buen tiempo que 
hizo después, y se cree será satisfactoria. 
Ahora tenemos tiempo fresco y aire Norte, 
que es inmejorable para la granazón de 
los cereales. 
Las viñas, si bien algo retrasadas, es-
tán superiores y con muchos racimos; 
ahora se ocupan los labradores en sulta* 
tartas para preservarlas de las enfermeda-
des criptogámicas. 
Los cereales todos en baja. El trigo, á 
5*75 pesetas los 22 kilos; cebada, á 3 los 
16 id.; avena, á 2*50 los 16 id.; habas,á 
4í15 los 18 id. 
De vino hay de venta 30.000 eántaros, 
clase fina superior, de 13 i\% á 15.°, qu* 
se pueden envasar de 2*75 á 2 pesetas 
cántaro de 11*75 litros. Para compras di-
rigirse al que suscribe.—Teoioro Galana, 
Olite 15.-Los campos están en ge-
neral muy bien, aunque un poco retra-
sados. 
El mercado de trigo muy flojo; hoy se 
psga á 6*15 pesetas robo de 22 kilos. L i 
cebada, á3 :25id . de 16 kilos. 
El mercado de vino está sostenido y 
los días pasados ha estado en alza; boy 
se paga: vino de 13 l t2 á 14.° á 2*85 pe-
setas cántaro de 11*77 litros; hay á la ven-
ta de 10 á 15 vagones.—V. C. 
Estella 19.—Tiempo propio de 
la estación, poco concurridos los mercados 
por empezar las faenas de la recolección, J 
basta que terminen no se reanimará. La 
cosecha es muy buena. 
Lo que ha entrado en el mercado úlli-
; 
Montijo (Badajoz) 16.—Contentos los I mo es bastante lana, que se ha cotizado á 
agricultores porque la cosecha de cereales 117*50 pesetas arroba la fina y 16*50 la en* 
es en general abundaste y de superior ca> I trefína. 
lídad. I Lo& demás artículos se han pagado (/()• 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
mo signe: traigo, á 4'22 pesetas el doblo 
decilitro; cebada, á 2449 id,.; avena, á 
S'SS id.; maiz, á 3 l 8 i d . ; habas, á 3 55 
ídem; ai^col, á 3'15 id.; vino, á 5 pesetas 
el cántaro (17'77 litros); aceite, á 19 50 
mesetas arroba; patatas, á 1*75 i d—El C. 
D5 VALHH3IA 
Valencia 20.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á con-
tinB9CióD: 
Alcoholes Tínicos rectificados (centros), 
96 á 97°, de 129 á 130 pesetas hectólitro, 
con impuesto pagado; ¡dem corrientes, de 
156 á 127 id.; idem destilados á vapor, 
eiase fina, 95 á 96°, de 123 á 124 id.; 
idem corrieoteSj 94á 950, de 121 á 122id.; 
alcoholes desnaturalizados, de 77 á 78 pe-
setas hectolitro los 88°, con impuesto paga-
do; holandas y alcoholes para rect flcar. de 
94 á 95 pes-tas hectolitro los 100°, sin 
impuesto; holandas y a'coholes de orujo, 
do 91 á 92 id. 
Vinos de 10 ó 12°, de 13 á 15 pesetas 
hectólitro los tintos, 14 á 16 los rosados y 
15 á 16 los blancos; idem de 12 á 14°, de 
1 5 á l 7 , 1 6 á l 8 y 17 á 18, respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 17 á 20, 1S 
á 20 y 19 á 20 id.; mistelas 9(10 licor por 
14(15 alcohol, de 30 á 35 pesetas hectóli-
tro por planta y tintas y 33 á 38 por mos-
catel. 
Hece?, de 12 á 20°, á 0*95 pesetas 
grado los 100 klos; de 21 á 23°, á 1 id.; 
de 24 á 27°, á 1*05 id. ; de 28 á 32°, á 
l ' I O i d . ; tártaros de 40 á 50°, á 1425 id.; 
de 51 á 56° á l í28 id ; de 56 á 60° á 1430 
idem; de 61 á 70°, á 1^5 id.; tartratos, de 
40 á 45#, á 1 20 id.; de 46 á 48°, á 1*18 
id.; de 49 á 50°, á 1̂ 32 id.; de 51 á 52a, 
á 135 id.—Manuel Esteve (hijo). 
Onil (Alicante) 19.—Por las últi-
masllnvlasmejoraron mucho los sembrados 
y tenemos cosecha de cereales. 
El día del Corpus descargó tremendo 
pedrisco que asoló muchos viñedos. El 
vino subió de precio, pagándose hoy el 
clarete á 2*25 pesetas, con tendancia á 
mejorar más; quedan pocas existencias. 
Los olivos tienen escasa muestra.—Z. 
N O T I C I A S 
Se ha acentuado el alza de los alcoho 
Ies en esta plaza. La mejora en la última 
semana ha sido de unas 2 pesetas en hec-
tólitro. Váase la carta de Valencia que pu-
blicamos en la sección correspondiente. 
La cebada se ha cotizado, de 25*50 á 
24 pesetas los 100 kilos, con envase; la 
avena, de 18450 á 19 id.; las algarrobas, á 
1*50 pesetas la arroba y las patatas nue-
vas de la huerta, á 1^25 id. 
Ha terminado sus trabajos la ponencia 
nombrada por el Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro para emprender activa cara-
paña contra la falsificación de los vinos y 
productos alimenticios. 
Uao de estos días celebrará sesión di-
cha entidad y se tomará un acuerdo defi-
nitivo sobre tan^mportantísirao particular. 
El alfalfar no debe dejarse pastar el 
primer año; y como regla, tampoco con-
viene hacerlo en el segundo, sino más bien 
cortarla y f ecarla. El tercer año, las raices 
se han apederado del suelo, están fuertes, 
penetraron bastante en la tierra y puede 
empezarse el pastoreo. 
Durante el pasado mes de Marzo se 
han exportado por el puerto de Sevilla 
cerca de un millón de kilogramos de cor-
cho: en cuadros discosy tapones, 143.541; 
•n planchas, 234.055; en virutas, 601.658. 
Se ha conitilnido en Navarra la Asocia-
ción general de ganaderos, con la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, D. Manuel Larraya; primera 
vicepresidencia, D. Félix Arrechea; segun-
da vicepresidencia, D. Severiano Blanco; 
secretario tesorero, D. Jesús Arilla de 
Ciraco; vicesecretario, don Martín Amlgot; 
vocales: D. Victoriano Marco, D. José Ma-
ría Pérez, D. Luis Lizarraga, D. Francisco 
Goyena, D. Pablo Pardo, D. Pascual Luna 
y el vizconde de Val de Erro. 
Un astrónomo ha dicho que el verano 
presente ha de ser muy poco abundante 
en grandes calores, porque la tierra con 
serva un gran exceso de humedad y cual-
quier aumento de temperatura provocará 
grandes masas de vapores, días nublados 
y aires frescachones. 
Para atender á la repoblación de arbo-
lado en los montas comunales de Gui-
púzcoa, existen en los viveros 520.020 
plantas de diferentes especies, habiendo fa-
cilitado á los pueblos y particulares 90.196 
árboles. 
En el departamento de Argel han sido 
silvas las ventas de vinos, considerándose 
potadas las existencias de los cosecheros. 
últimos precios acusan alza. 
Ha empezado la contratación de uvas 
J mostos de la próxima cosecha á precios 
^servados. 
Cooao el tiempo ha sido muy anormal, 
86 lain«atan los propietarios de la mala 
floreicetfCia de la vid. 
Próxima la época de la aovación, re-
cordamos á los dueños de terrenos donde 
la langosta deposite sus gérmenes, la obli-
gación que tienen de denunciarlo á la Jun-
ta local de plagas y ésta á la Jefatura de 
Fomento. 
La falta de cumplimiento de este deber 
se pena con la multa de 500 pesetas. 
Los dueños de fincas infestadas tienen 
la precisión de levantar los terrenos du-
rante el invierno, incurriendo en la multa, 
si no lo verifican, de 50 pesetas por hec-
tárea. 
Los mismos están obl'gados á extinguir 
la langosta cuando ésta aviva. 
El gobierno de Méjico acaba de adqui-
rir en Europi 500.000 vides de 80 varie-
dades, con objeto de estudiar las más ?pro-
piadas á los diferentes suelos y climas de 
aquella nación. El medio millón de vidas 
será repanido gratuitamente entre los 
agricultores mejicanos que las soliciten. 
Dice E l Diario de la Mancha: 
cEl interminable cordón ds langosta 
que viene de Extremadura continúa avaa 
zando y d-.vastando cuanto encuentra á sn 
paso, sin que la gasolina baste á contener-
la ni á disminuirla. Hay quien asegura que 
la extensión del cordón es dj más de tres 
leguas de largo. Hay mucha todavía en es-
lado de saltón; pero mucha también qu? 
ya vuela.» 
Por primera vez, desde hace muchos 
años, figura España á la cabeza de las na-
ciones exportadoras de vino en el Reino 
Unido. ' ^ 
Según datos oficiales comunicados al 
Parlamento inglés, durante el ano 1909 
ha sido España el primer paí> exportador 
de vinos, con una cifra de 3 247.901 ga-
lones, jebrepasando á la exportación fran-
cesa, que figuraba hasta ahora en primer 
término. 
Franc;a sólo ha inlrudncido en los puer-
tos británicos, durante el indicado año, la 
cantidad de 2.969.733 galones. 
El incremento de la exportación espa-
ñol» se debe en gran parte, según ha de-
clarado el director de una gran empresa 
importadora, ú los esfuerzos hechos por 
el rey D. Alfonso para populmzar el vino 
de Jerez entre los ingleses. 
Kl monarca español ha visto cumplido 
su patriótico afán, y hoy el exqui-itoS/iórri. 
nombre que se dá al de la comarca jere-
zana, es very fashionahle y figura como 
preferencia en todas las meaas. Puede de-
cirse que el Jerez es actualmente el vino 
favorito de los ingleses. 
No es menos considerable el consumo 
de los vinos de pasto que envían los c so 
cheros españoles. 
Los de tipo clarete, que allí se conocen 
con el nombre de «Tarragona», han 
aumentado su cifra de una manera enor-
me. Hace muchos anos esta cifra era muy 
insignífícante. 
Las familias de la clase med:a los h n 
adoptado como vinos de mesa, dejando 
casi en absoluto de consumir los de origen 
francés, " 
Los consumidores ingleses encuentran 
mucho mej^r la calidad de los caldos espa-
ñoles, además de haberse comprobado el 
hecho de que no producen enfermedades, 
como la gota y el reumatismo, que suelen 
causar frecuentemente los vinos exporta-
dos por Francia. 
En el ministerio de Estado ha hecho 
entrega el inspector general del Cuerpo de 
minas, Sr. De los Villares, que, en unión 
de los delegados de Alemania, Francia y 
Gran Bretaña, ha estado estudiando en Pa-
rís un proyecto de reglamento de minas 
p»ra Marruecos, del texto resultante de las 
deliberaciones llevadas á cabo. 
En dicho proyecto de reglamento, que 
será sometido al Cuerpo diplomático en 
Tánger y á la aprobación del sultán, que-
dan zapjadas completamente las discrepan-
cias que surgieron entre los representan-
tes de España, Francia y Gran Bretaña por 
un lado, y el representante alemán p )r 
otro, sobre la manera de someter á un tri-
bunal arbitral los títulos anteriores al re-
glamento. 
Se ha celebrado en Madrid una impor-
tante reunión de agricultores para tratar 
del próximo Congreso Internacional de 
Agricultura que tendrá lugar en la capital 
de España. 
A dicha reunión han asistido distingui-
das personalidades, entn* ellas el señor 
conde de Montornés. Se nombró el Comité 
ejecutivo, que inmediatamente visitó al 
señar ministro de Fomento para ofrecerle 
la presidencia del mismo y agradecerle el 
apoyo ofrecido á la idea. Los presidentes 
del Comité serán el citado mloUtro y el 
señor duque do Veragua. 
El último mercado de ganados celebra 
do en Lérida ha estado muy concurrido, 
vendiéndose más de 14.000 cabezas de la 
nar á buenos precios. 
También reinó animación en la veot 
de lanas, cotizándose las buenas clases de 
16 á 16 duros la saca. 
En breve irán á Seo de Urgel los in-
genieros de la división Hidrológica del 
Ebro, con objeto de estudiar la canaliza-
ción del río S^gre. 
En el pasado Mes de Mayo se exporta-
ron por el puerto de Tarragona 3.474 sa-
cos de avellana y 53 de almendra, contra 
3.334 y 2.690, respectivamente, en igual 
mes de 1909. 
En avellana se embarcaron 950 sacos 
en grano y de almendra 51 en grano y 2 
en cascara. 
Para el sábado próximo se organiza en 
Barcelona una suelta de palomas mensa-
jeras, procedentes de los más afamados 
palomares de Bélgica. 
Asegúrase han comenzado los trabajos 
para la celebración de un tratado de comer-
cio entre Frtucia y Bélgica. 
En Tórtoles, una manada de lobos ha 
causado grandes destrozos en los rebaños, 
de los que mataron 70 ovejas ó hirUron 
áSO. 
Se está llevando á cabo por el Servi-
cio pgronóraico el deslinde de todas las 
rías pecuarias de la provincia de Palencia. 
Se está siguiendo un plan acertado, enla-
zando un;s con otras en los términos co-
lindantes y levantando de todas las vías 
el correspondiente plano; el trabajo será 
de interés práctico para los ganaderos, 
que tendrán, dentro de p'co, completa-
mente expeditas las servidumbres para el 
tránsito de l i ganadería. Terminadas las 
operaciones en todos los pueblos, se pro-
cederá á hacer el plano general de todas 
las vías de la provincia. 
Escriben de Cádiz: 
cAyer pasó de Cádiz á Jerez el ingenie-
ro jefe del servicio agronómico D. Ciríaco 
Iriarte, para tratar de los trabajos de U 
extinción de la langosta. 
Esta se encuentra ya volando en Cauli-
na en una dehesa cerca del Pantano d i 
Guadalacacín y otros lugares de este tér-
mino y otros limítrofes». 
La cuestión del empleo do cohetes y 
cañones granifugos para defender las cose-
chas y especialmente los viñedos contra las 
nubes do granizo, ha resurgido dias pasa-
dos la Academia de Ciencias de Paris. 
M. Andró presentó unas conclusiones 
desfavorables y contra ellas ha informado 
M. Violle. f i I 
Este ha presentado copiosas astadísti-
cas do los sindicatos vitícolas de la región 
del Rhone, que afectan á un período de 
diez años, y las cuales demuestran que el 
empleo metódico de los disparos granifu-
gos ha reducido á una séptima parte los 
daños causados por ei granizo. 
M. Lemoine, por él contrario, hizo no-
tar que el Gobierno italiano ha condenado 
esto sistema de defensa contra el granizo 
y ha suprimido las subvenciones que al 
efecto cono día á los agricultores. 
Pero M. Violle ha insistido en la defen-
sa de los granifugos y ha hecho uotar que 
el número de sindicatos contra el granizo 
por medio de los disparos aumenta consi-
derabl«meute. 
Distintas veces se ha señalado el valor 
inseclicila de las tomateras, especialmen-
te para combatir los pulgones. 
Un viverista de París ha dado con el 
medio de sacar partido práctico de la 
acción insectífuga de aquella planta y 
hacerla más activa, á cuyo efecto prepa-
ra una decocción concentrada de hojas de 
tomatera, con la que remoja, al auxilio de 
una bomba, los melocotoneros y otros 
frutales invadidos. 
Otro horticultor planta al pie de cada 
frutal una tomatera, que deja crecer y 
apoya al tronco de los árboles, logrando 
por este medio que los pulgones no \o* 
invadan. Intercalando tomateras entre las 
matas do las habas evita asimismo que los 
afulios las perjudiquen. 
El olor que despide la referida hortali-
za aleja también las avispas, cualidad de 
que se Bprovechan algunos plantándolas y 
dejáudulas crecer entre los parrales. 
La Cámara de Comercio da Málaga ha 
sometido á la comisión de aquel Ayuota-
mieuto un proyecio de transformación del 
impuesto de Consumos, basado en la infor 
mación que abrió recientemente entre les 
comerciantes de dicha capital. 
Dicho proyecto abarca: establecimien 
to de un impuesto sobre el inquiliuato; 
celebración de concie tos con los produc 
tores y exportadores de determinados ar-
tículos; arbitro sobre los vinos espumosos, 
para el que están facultados los Municipios; 
arbitrio sobre cuotas del Tesoro fijadas en 
las tarifas de consumo personal local de 
los alcoholes, y recargo de la contribución 
rústica del extrarradio á cambio del bene-
ficio que obtendrían los propietarios, ya 
que éstos no han de satisfacer el impuesto 
de inquilinato. 
O O - A . S I <í> nsr 
Se venden una segadora gavilladora Gau-
liosse, á prueba, en 45 duros; nn arado 
superior de disco, á prueba, con dos dis<os 
•le recámbio, en 3o duros; un cultivador 
americano, en muy buoa uso, en l'Zdurps 
üi.'ig rso á César Sanz, (Ingeniero,) Car-
men. 2.—Li'jíroüo. 
Eslatilecimiento Tipográfico de José Guix 
Miriam, 7 y 9, VALENCIA 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
" ' DE L A S BODEGAS EN ELCIEGO (Mi) 
DB LOS HBKBDBROS DKL 
E x e m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bordees de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á los vines tintos extranjeros 
PRECIOS Q l i ESTACION 08 CENICERO 
Barrita de 225 litros eon doblo envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id . 
Idem > 50 > id . 
Idem > 25 > id . 
Caja con 25 botellas . . . ^gft^gW^ 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . . . 
VLNO EN SU 
































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admlcistrador en EJcicgo (Alara),M. G. Dnboe, dirigiéndol 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped do, en l*tra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antea 
ctada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
jre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v i s o rxxxxy ±txkt»otr±Q.rxt& á . l o a o o U M u m i d o i r e a . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O Y Í T I C O L A D E L P Á M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlllaíjrarxoa. del Peuaadéai (F»rovixxol€a do Utirooionr* 
Cultivos mejor organizados y más iroporianU s de Europa. 
Para la próxima campsfia de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vi yero 
PLANTAS INJERTADAS do todas las piníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madrrs en pleno desarrollo, producirán este año la 
ahulusa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitír-otas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. t i Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de Ja Real Cssa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (ueslajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por fodos los ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y planlacionos, y diversos locales j toleres: 
GOO.OOO c » e « e t c a « . 
GARANTIA DE AfITENCIDAD —Los Sit'dicalos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, esilecir, á fin de Junio, cu.indo por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
DA C A M P O S E L I S E O S DE LE 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIEEOTOR PHÜPIETARIO 
JD. F K A K C I S C O V I D A I i Y C O D U T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L E A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e (H i jo ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
| | ^ A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidrós-iopo-G-eognosta 
Estadios hidro geológicos. iDdicacióa del vohimen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución gco'ógira promete na 
éxito feliz. g - j y y j í ' '̂ P 
El alumbramiento de aguas ni exige gran Jes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mátiples descubrimientos. Ap /vailas nuestras indicaricnes en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altsmente re-
muneralores. En todo cortijo ó masis de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos f.kiles y económicos. 
Juan Bautista Iriarte y BeDgcñoea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o i f o / « r / a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L A B R A D O R E S 
Taller de maquinarla Agrícola de Antonio Cliifat: Lérida 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de ta Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Z a r a z a . 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventjdores, y especialmeote en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitdban para su íunciona* 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRÓNICA DE V1N08 Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Sembradoras SAX B E B N A B D O 
Idem. R U D S A C K 
Segadora» D E E R I N G X t E V O I D E A L 
Tri l ladoras B L S T O N 
1*1 dan. oattfiloeoai eapeoialesi 
A L B E R T O A H L E 8 Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo ao la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z ¡ ^ O - O Z 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y tcíos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ZARAQOZA 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencia4".—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R K V E/,, 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m IVON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis stro arado qae el arada Glratorlt sistema aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Ál que presente un arado de mejor manejo, más útil j más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA I A FABRICACION DE ACEITES F1K0S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA.TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I i A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pateo de la Adaaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con 6 sin separador de escobajo.—Tu' 
bos de alta presión, de goma, forrados 
do alambre al exterior. — Manguer» 
ideal, fabricada especialmente par» el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega,—Clarifl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant 
Antl-agrlo, producto especial para con. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Gasa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I . B I L B A O . — Y I L L A N U E V A , I I , A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . - E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A * m i s 1=5 Í J L 1 ixx » a d a „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de IQOT.^Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a de Máqu inas Agr íco las 
( O - A - T - A . X J T J iS Í" A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
í P M C E - W S LOS m m i SE DAN i 
AÑO XXXill Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXIII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércolos t t t Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícola?, estado de las cosechas, etc. 
Se m a n d a u n n ú m e r o á los q u e lo p i d a n 
Preo ioB de susor ipoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle de Germaníds, 7, chaflán í.0 
E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, Í 2 , principal. OFICINAS 1 
OBRAS EN ORDEN d C L I C O 
POS 
D . F E L I X S A R R A B L O 
Céntimos DISPONIBLE 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en oartoné 7 lomo de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* j 8.* 
Geometría, id. Id. Id , 
Analogía y Sintaxis, id. Id. td 
Prosodia y Ortografla, id. id. id 
Historia Sagrada, id. id. id 
Agricultura id. Id. id 
Historia de España, id. Id. Id. . 
Geografía, id. id. id 
Ciencias físicas, químicas. Id. id. Id 
Derecho, id. id. id 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nueras 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de BU cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R / A E b n b E S b E L f l 












DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
Sres. Ld. HÜGOÜNENQ A C.c 
_ m i c o u p i m í o s 
Curación práctica por sí mismos con 
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por I Los Polysulfuros THIOPOL 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
C A L D O B O R D E L E S G U S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
Pnoduoto neconoc/do .1 ̂  
EL MAS CÓMODO-MAS PRÁOTiOO-MAS EFICAZ 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de sÉar la nha 
I I LUK18 OI KimilCUS >1 TODAS LAS C0MAK0A8 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas de Honor 
3 RA.NDE8 PREMIOS 
Para azufrar y sulfuUr en el mismo tratamiento 
E ^ w t i ^ n ^ ^ o ^ i s ^ c a c ^ 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ÚNICO E N E L HUNDO! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
ÍÜSOIOKA i PUSIÓKi )1 AIEI COMPRIMIDO 
el m sólido-E! m perfecío-Traliajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo 7 líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
BRIOOS l o s mm 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
pon 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
I . £1 injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Couilerc—IV. Productores directos de 
Castol.—V Planta Pard s.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinuradat Morisso. 
—VIII. 580 Jurle.—IX. Ierras número 20.—X. Gaillard número 2.—XI. Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : I peseta S O c é n t i m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CKOMCA DE VINOS Y CRREALES, calle 
de Alberto BoscMS, principal Madrid, ó Germaolas, 7, !.<>,Valencia. 
j a s 
constituyen el insecticida mAs enérgico 
y más económico conocido contra toda 
clase de parásitos en las plantas y el ar-
bolado. 
£1 mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra el OIDIUM. 
Un kilo de Thiopol sustituye á 100kilos 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien* 
do emplearse seguidamente con el pul* 
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW d la vtz 
combinando el THIOPOL con el sulfato 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bordo lés HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y oemás ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, may 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Polysulfuros THIOPOL 
son muy eficaces contra el POLL-ROIO 
y demás Cochinillas, la SERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
destruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar-
bolado-
Consultas, prospectos y pedidos al 
Agente general en EspaiU 
C. W . CROUS, BISBE, I y 3, P " 1 , Va leuc la 
A los Vinicultores 
Los víaos que cubren ó pierden su 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
EMFILUHIHE 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con' 
sullas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarios 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y 11, 
droguería; Alicante, Pifiol Hermanos; 
Vaioucia, Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Falencia y Salamanca, Fuen-
tes; L« grofio, Zalditar y R. de Ooa-
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza; 
Hived y Ch Oiz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápoles, 166; D. A Do-
mínguez, de Puebla de D. Fadriqne» 
(Toledo). 
Pidase nota de pretios reduciios. 
